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Andreas Romberg - *1767 Vechta/Germany -  
ed., corr., modernized Bruno Antonio Buike 
Te Deum – op. 55 - ca. 17:22 - experienced 
- small edition - BBWV 024.0 – choir, pseudo-BC –  
- medium edition -  BBWV 024.1 – choir,  pseudo-BC, strings - 
– great edition -  BBWV 024.2 – choir,full orchestra (pseudo-BC ad lib.)  - 
choir, solo SATB – repetitor-organ – cello/pedal – strings – woods/brass 
 
 
 
 
1. sources 
 
 
1.1 music:  
 
Title: Te Deum laudamus – Francisco I, Dei gratia Austriae Imperatori. Hungariae, 
Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Galiciae et Lodomeriae Regi, Archiduci Austriae 
etc. etc. submise dedicate Andreas Romberg, op. LV (op.55), Bonae et Coloniae (Bonn, 
Koeln); ex officina musicae N. Simrock, s.a. (sine anno) [1819? From dedication NOT 
BEFORE 1804, in which Francis laid back the German Imperial crown in becoming in 
1806 Emperor Francis I. of Austria] – special: with original piano-reduction (which is 
NO “normal” piano-setting but requires a player experienced in REPETITOR-tasks as 
for instance from theatre or opera) 
 
Exemplar: free digital library of Saxonian State and University Library (SLUB), 
Dresden – general score, signature: Mus 1460-D-1  ( their single voices have not been 
used, meaning that all single voices here are drawn from this general score), very odd 
pagination in pdf-file: 
p.1-34, 36,38,40,42,44,35,46,37,48,39,50,41,52,43,54,45,56,47,58,49,51,53,55,57,59 
Other exemplars: known to us are 2 historical editions in Austrian National Library, 
Vienna 
Special: Vienna National Library wrote, that they have no informations whatever 
concerning reports from performances in historical times. 
 
Question of contemporary edition: online catalog of German National Library – 
“Deutsche Bibliothek” - has listed an audio-CD  with following bibliographical 
informations: 
Title of publication series: : Romberg, Andreas – ein wiederentdeckter Meister der 
Klassik 
Title of CD: vol. 2: a) Psalmodie,  b)Te Deum 
Conductor : Höfer, Karlheinz 
Ensembles: Collegium Vocale, Vechta/Germany – Camerata Andreas Romberg, 
Vechta/Germany 
Producer: Frank Engeln, Rheine/Germany 1998 
Order no.: FDS Musicproduction 129801 K 
EAN code: yes 
To this we add from internet-research the following informations: 
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Frank Engeln = Frank Engeln, born Frank Dornseifer (there is a new law in Germany, 
that the man can take in marriage the family name of his wife), homepage: yes 
FDS Musicproduction I = Wolkenklang Verlag (publishers), Rheine / Germany – listed 
elsewhere in the web, but probably in meantime out of business 
Höfer, Karlheinz  = Prof. em.(eritus) Dr. Hoefer, Karlheinz, Vechta/Germany, 
previously working at (today) University of Vechta, departments outside institutes, 
music-dept., “Arbeitsstelle Romberg” (A.Romberg research with own homepage), today 
head of dept.:  Dr. Werner, Klaus G., Cloppenburg/Germany 
Publication series = edition of Andreas Romberg works (opera omnia??), planned: 13 
vols., published as paper-edition: 1 vol.; published as cds: 7 (?) vols.  
RESULT: This Buike edition MAY be at moment the only and “first” rewritten edition 
of this A.Romberg title in contemporary musicwriting conventions ... 
 
 
 
1.2 text: 
 
Latin text is from socalled “Ambrosian Canticum” – Ambrosius, Bishop of Mediolanum 
/ Milano, Lombardia, ca. 340, Castra Treverorum / Trier to 397 Milano / Mediolanum,   
, teacher of St. Augustin (354-430 A.C.), during the baptism of which latter it was sung, 
as legends say, for first time. This text however is NOT OPENLY referring to the from 
St.Augustin originated DOCTRINAL CONTROVERSY in text of Christian creed, 
which led to the problem of adding the famous “filioque” to the Westchristian – Roman 
creed, from which sprang off the DIVISION of  Westchristian and Eastchristian-
Orthodox churches in 1054, in which latter the TRINITY-concept of St.Augustin is 
considered a FORMAL HERESY until today. The discussion of this old controversy in 
any today ECUMENICAL approach however may be compared with the 
IMPLICATIONS for  MODERN HYPERPHYSICS as very briefly outlined in: Farrell, 
Joseph P., (The) Philosopher`s Stone, Alchemy and the Secret Research for Exotic 
Matter, Port Townsend, WA/USA: Real House 2009, chapter: The Problem of 
Alchemy`s Survival: The Triune Stone and the Augustinian Trinity, p. 43 f, chapter: 
Alchemical References to the Augustinisized Trinity, p. 48-61. 
All this in mind, we have compared Latin text with: Schott, Anselm, Roemisches 
Sonntagsmessbuch, Lat.-German, Freiburg/Breisgau: Herder 1936, 3rd ed., p. 617-619 – 
and found it TRUE TO ROMAN TRADITIONS, with but the FINAL PRIEST`s 
PRAYER CUT OFF, as is however custom in HANDLING of text for MUSIC. 
Andreas Romberg FORMED from text MUSICAL “chapters” or “divisions” / parts in 
an unique manner, such for instance in setting and expanding the last verse of text – “In 
te, Domine, speravi” to a great FUGUE, with lots of repetitions of single phrases from 
this last verse. 
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2. Buike editions 
 
 
BBWV 024.0 –  small edition – choir, pseudo-BC  (for the small and poor parishes and 
very colourful nevertheless) - general score 
required parts: BBWV 024.3, choir,solo SATB  – BBWV 024.4 organ, Vc./cello –  
BBWV 024.15 cello/Vc. 
 
BBWV 024.1 – medium edition – choir, pseudo-BC, strings – general score  
required parts: BBWV 024.3 choir,solo SATB  – BBWV 024.4 organ, Vc./cello –  
BBWV 024.13 - 024.16 strings 
 
BBWV 024.2 – great edition – choir, full orchestra, organ ad lib. – general score  
required parts: ALL 
 
 
parts:  
 
BBWV 024.3 – choir, solo voices SATB 
BBWV 024.4 – organ (repetitor-setting), Vc./cello (for use as pedal) 
BBWV 024.5 – flutes 
BBWV 024.6 – oboes 
BBWV 024.7 – clarinetts Bb 
BBWV 024.8 – bassoons 
BBWV 024.9 – horn F 
BBWV 024.10 – flugelhorn 
BBWV 024.11 – trombones 1 / 2 
BBWV 024.12 – trombone 3 
BBWV 024.13 – violin I  ( sometimes colla parte with violin II ) 
BBWV 024.14 – violin II ( sometimes colla parte with violin I ) 
BBWV 024.15 - viola 
BBWV 024.16 - cello / Vc ( mainly colla parte with Cb.) 
BBWV 024.17 - Contrabass / Cb (mainly colla parte with Vc.) 
BBWV 024.18 – timpani  
 
From these editions is ORIGINAL only the edition with FULL orchestra – the organ 
part in ORIGINAL being only a piano-reduction – needing a piano-player experienced 
as REPETITOR, as for instance in theatre or opera-house - and normally silent in 
concert. 
To make from this ORIGINAL three editions varying in seize of musical apparatus may 
cause problems in musicological view, but otherwise should be VERY practical (as 
former centuries would have been): Whoever has LOT of money and LOTS of 
musicians at hand, will try of course the FULL version with FULL orchestra. 
Everybody else will be served very well with the reduced apparatus in SMALL and 
MEDIUM edition, especially here in Germany where we experience a dramatical 
shrinking of both great Christian denominations up to 30 % within the next 10 years 
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with money running short of course – and even churches  SOLD (and organs  becoming 
superfluent), NOW, TODAY.  
But ALL editions come with the possibility to play the piano-reduction of original as 
some sort of pseudo-BC – which indeed may remind on the RENAISSANCE ITALIAN 
practise to have as full sound as possible. For this special use, the piano-part has added 
cello-part, which may be seen as replacement for  missing PEDAL – which additionally 
will allow the organ player NOT EXPERIENCED as repetitor, to play his part MORE 
EASILY with regard to manuals.  
If it must be added: OF COURSE EVERY ORGAN-PLAYER will have to choose 
WISELY sound registers of instrument at hand ... Or it may be, that the conductor may 
choose, to have the part B – which in original is with reduced orchestra – without organ 
at all, or not: Such decision is possible and soleyly to the discretion of the conductor.  
The poorest of the poor may even try choir BBWV 024.3 without everything else, which 
however is NOT RECOMMENDED, because ALL THESE VERY NICE AND VERY 
SPECIAL ROMBERG-HARMONICS will be missing in such sad – and in most cases 
NOT really necessary – circumstances. Because if you have a church-choir, you 
normally have an organ-player as well, for which latter we made special additions in our 
organ-part BBWV 024.4 as said before, to make it more easy play for the fingers. 
 
 
 
3. Edition report 
 
3.1 As everytime Buike Music is focused on PRACTICAL materials – and NOT on 
musicological discourse, so that we have a SHORT report here with FEW remarks. 
 
3.2 MAIN GOAL has been, to make this piece of FINE music PLAYABLE TODAY 
again, meaning that we had to change to contemporary  music-writing conventions, 
especially changing to MODERN CLEFS / keys and to EXCHANGE HISTORICAL 
INSTRUMENTS in HISTORICAL TUNES to TODAY instruments, from which we 
choosed the to our knowledge most widespread instruments. We may hint especially to 
our own practise, to WRITE PLAIN music, with NO tremolo – or colla-parte 
abbreviations …(because this our software cannot handle that in sound …). The plain 
written trills in timpani however may be changed - and if so, very easily ... Instrumental 
“Basso-staff” of original was splitted into Vc. and Cb. … 
 
3.3 Measure counting has been added by our software automatically and may be 
welcomed.  Added by editor`s hand was DIVISION OF PARTS A-B-C, the B-part 
marked according to a) change of key and b) change to small orchestra in original. In B-
part we find SOLO-VOICES related to more personal expressive TEXT of “Te ergo 
quaesumus” and  “Misere, Domine…”. The C-part was formed by A.Romberg out of the 
LAST VERSE of text only – with a FINAL FUGUE – and clearly separated from B-part 
by application of full orchestra. 
 
3.4 Mr. Manfred Hoessl – experienced in rewriting and editing historical music-scores 
and known throughout the web, with connections to Mr. Konrad Ruhland from 
Coppenrath musicpublishers in Altoetting/Bavaria  – wrote, that Vc./Cb. playing most 
of time colla parte is due to Andreas Romberg perhaps making use of socalled “practise  
of Salzburg-Church-Trio”, where there is no Vc. at all - and IF there was applied a Vc. 
this normally would not be mentioned because playing COLLA PARTE MOST of time 
with Cb. .... Mr. Hoessl was further on as kind as to give hints to notation of historical 
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"Clarini in D" and switching to modern instrument  - and  we replaced "clarini" with 
"flugelhorn" - NOT adding a modern trumpet, the latter because of homogenity of 
overall sound. 
 
3.5 Of course we did some proof-reading in this case of a REMARKABLE and nearly 
FORGOTTEN work. But be ashured, IF there are those few little errors, WE 
implemented by fault, those in performance in church will NOT BE FELT 
DISTURBING really and in most cases go unnoticed, especially because of natural 
reverb-effects (or hall). We nevertheless apologize to the EXTREME PURIST, that we 
had – other as A.Romberg himself – to do it ALL ALONE. This remark holds true with 
regard to rather few hints in original to dynamics and phrasing (ligatures) … so that 
any conductor and orchestra may  VARY INTERPRETATION in defining OWN 
dynamics and phrasings. (as would be normal procedure in any professional orchestra) 
… 
 
3.6  Because the ORIGINAL has VERY FEW errors only, any hints to uncertain 
readings or necessary EMENDATIONS – selfevident correction of small  errors - are 
marked in small version general score BBWV 024.0 only.  
 
3.7 And well, to the end between page 49 - 59 of original, say measure 266 to end, the 
writer of original - not necessarely Andreas Romberg himself!! - became tired a little bit 
and REALLY produced some MISTAKES ...  showing some systematical uncertainty 
with regard to "corni D" transposing notation ...  ALL REAL DISTURBANCES   from 
following list were corrected, in that we simply looked up in original piano-reduction 
MAIN NOTES of ACCORDS - nothing else, especially NO OWN COMPOSITORIAL 
INTERFERENCE with original! God beware! 
 
M / T 214 - 215  corni D not plausible to our ears and replaced with main accord notes 
M / T 233 - 241  corni D original D-Major replaced with A-Major 
M / T 268 - 269  tromb. 1 / 2 not plausible and replaced with main accord notes 
M / T 277 - 282 corni D original D-Major replaced with A-Major 
M / T 299 - 300 corni D replaced from main accord 
M / T 306 - 307 corni D and tromb. 1/2 replaced from main accord 
M / T 317          corni D replaced with BREAK 
M / T 318 - 325 corni D "Orgelpunkt" A (from piano-reduction) instead of D and octave 
placed in tromb. 3 
M / T 334          tromb. 1/2 replaced from main accord 
 
 
 
 
4. Dedications 
 
This work has been undergone because we went at school in Vechta, where Andreas 
Romberg has been born in a house near Nepomuk-Bridge, which we saw nearly every 
morning on way to Gymnasium Antonianum  ... but today is removed ... 
 
This work in meantime found special interest in POLAND, where they have a really 
developed musical landscape - and at Danish National Library, Copenhagen. 
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Free copy of general score is placed in internet in "Qucosa"-platform of Saxonian 
Libraries, of which the SLUB Dresden made avaiable an original print from around 
1819. 
 
BBWV 024.0 – small version – is dedicated to the memory of Holy Neomartyrs from last 
TSARIST FAMILY, Tsar Nicolaij II, Tsaritza Alexandra, Tsarevich Alexeij,  Swatij 
Elizabeta Feodorovna, grandduchesses Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, canonisized by 
Moscow Patriarch Alexeij II. in August 2000 and to the memory of last Austrian 
monarch, Emperor Charles  I. of Austria and King Charles IV of Hungary, canonosized 
by Pope Jan Pawel II (Giovanni Paolo 2ndo) in 2004 – which the faithful  by 
canonization are entitled to ask to intercede for the peoples and countries of Europe  at 
the Heavenly Throne. 
 
BBWV 024.1 – medium edition – is dedicated to DESASTER RELIEF OPERATIONS 
for the aftermath of Japan megaquake and tsunami  of 11th of March 2011 – and on this 
behalf was offered FREE OF ANY CHARGE for charity-concerts to 
- Archepiscopy Cologne and Archepiscopy Tokyo, both united in partnership since the 
days of Josef Cardinal Frings, born here in Neuss, 
- Cathedral of Autocephal Japanese Orthodox Church (Nicorai-do), Tokyo 
- Japanese Cultural Center ( “Eko-House”), Duesseldorf 
- Japanese violinist Taro Hasake web-site, at moment London. 
 
BBWV 024.2 – great edition with full orchestra -  is dedicated to the marriage of Prince 
William of England and the United Kingdom  and  Lady  Catherine  Middleton 
upcoming in April 2011. BECAUSE WE VERY FIRMLY BELIEVE, that especially the 
YOUNG should have for THEIR START the BEST available, so that they may proceed 
to MORE in their OWN RIGHT and GRANDEZZA! (Which – by the way – is QUITE 
contrary to present German legislation for social benefits under the name of “Hartz IV” 
… which indeed because of the BAD underlying philosophy should be SACKED as soon 
as possible … because if God in former centuries has been seen as source of BEAUTY, 
TRUTH, LOVE, this OF COURSE has NOTHING to do with “poor” or “rich” – but is 
HEREDITY TO ALL HIS CHILDREN – in which heavenly “distribution”-enterprise 
we hopefully with this our edition work just JOINED in!) 
 
 
 
 
 
5. Documents 
 
2 copies – cover and page 1 - from exemplar of SLUB, Dresden, Germany, digital 
library, as listed in 1.1 
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Neuss, Germany – March / April  2011 
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Te Deum - op 55 - great version
- general score plus piano reduction (organ continuo) -
BBWV 024.2 - ca. 17:22 Andreas Romberg * 1767ed., corr., modernized
Bruno Antonio Buike 2011
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 Pa -trem                           om --- nis ter--ra        ve------------ne----------------------ra----------------------------
 Pa -trem                           om --- nis ter--ra       ve-----ne-----ra-----------------------------------------------------
 Pa -trem                           om --- nis ter--ra       ve----ne-----ra------------------------------------------------------
 Pa -trem                          om --- nis ter--ra        ve------------ne----------------------ra----------------------------
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- tur.                                Ti ---bi om-nes  Ange-li,      ti-bi  caeli          et    u --- ni-ver-sae  Po----tes ----ta ----tes,  
- tur.                                Ti ---bi om-nes  Ange-li,      ti-bi  caeli          et    u --- ni-ver-sae  Po----tes ----ta ----tes,
- tur.                                Ti ---bi om-nes  Ange-li,      ti-bi  caeli          et     u --- ni-ver-sae  Po----tes ----ta ----tes,
- tur.                                Ti ---bi om-nes  Ange-li,      ti-bi  caeli          et    u --- ni-ver-sae  Po----tes ----ta ----tes,
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 ti ---------- bi                 Che ------ru-bim    et       Se ----raphim inces-sa ----- bi-li                   vo -----------------
 ti ---------- bi                 Che ------ru-bim    et ----       Seraphim                 inces-sa -------------------------------- bi-li       
 ti ----bi     Che ------------------ru----bim      et      Se --------ra---------phim                   inces---sa --------------- bi-li         
  ti ---------- bi                 Che ----------ru-------------bim        et              Se ----ra-phim                   inces--sa ----bi-li       
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 --------------- ce       pro------cla ------- mant :               Sanc---------tus,                        Sanc-------tus,   
vo ------------- ce      pro -----cla ------- mant :               Sanc---------tus,                        Sanc-------tus,
vo ------------- ce       pro -----cla ------- mant :               Sanc---------tus,                        Sanc-------tus,
vo ------------- ce      pro -----cla -------- mant :              Sanc---------tus,                        Sanc-------tus,
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  Sanc----------tus                            Dominus Deus Sa------- ba-oth.                       pleni   caeli et  ter-ra,                 pleni   caeli et 
                                                                                                                                           sunt                                  sunt
Sanc----------tus                               Dominus De----us  Sa-- baoth.                       pleni   caeli et  ter-ra,                pleni   caeli et 
                                                                                                                                         sunt                                  sunt
Sanc----------tus                            Dominus Deus Sa----ba-----oth.                       pleni   caeli et  ter-ra,                pleni   caeli et 
                                                                                                                                          sunt                                 sunt
Sanc----------tus                                Do---minus Deus Sa-- ba-oth.                     pleni   caeli et  ter-ra,                pleni   caeli et 
                                                                                                                                        sunt                                  sunt
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ter---ra,                  majes-ta--tis     glo------ri----ae  tu-------------------------ae.
ter---ra,                  majes-ta--tis     glo------ri----ae  tu-------------------------ae.              Te glo-ri- -o - sus  A---pos-to- lo-rum
ter---ra,                  majes-ta--tis     glo------ri----ae  tu-------------------------ae.
ter---ra,                  majes-ta--tis     glo------ri----ae  tu-------------------------ae.                  Te glo-ri- -o -- sus  A---pos-to- lo-rum
&&
&
?
&
&
?
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V
?
&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
36
‰ Jœ œ
œ œ œ œ
œ
Œ Ó
Œ ˙ œ
‰ Jœ œ
œ œ œ œ
36
∑
∑
∑
∑
36
∑
36
‰ Jœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
‰ jœ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ œ
œ œ Ó
36
œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ ‰ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ
Œ Œ Ó
œ Œ Ó
36
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ‰
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Ó
˙ ˙
∑
œ œA œ œ‹ œ
.˙ œ
Ó ‰
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
œ œN œ œ# œ
˙ œ œ œ
Ó ‰ Jœ#
œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ ˙ œ
Ó ‰ œ# œ œ
∑
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ .œ
Jœ#
œ œ
˙ œ œ
∑
œ œ‹ œ œ# œ œ
œ# œ ‰ œ œ œœ Œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ Œ
œ œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ# œ œn
œ
œ œ Œ
œ œ# œ œ# œ œ
œ# œ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ# œ# œ œn
‰ jœ œ œ# œ# œ œn
œ œ œ œœ œ# œ œ# Œ œ
jœœ#
‰ Œ ‰ œ œ œ
‰ Jœ œ
œ# œ# œ œn
.œ
Jœ œ# Œ
∑
.œ jœ œ‹ Œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ œ# œ#
.œ jœ œ# Œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ
˙ œ
œ œ
Ó ‰ œ œ# œ# œ œ œ
˙ œ# ‰
jœ#
œ œ œ œ œ œ œ Œ
˙ œ œ#
œ œ
˙ œ œ#
œ œ
.
.
œ
œ jœ œ# œ
œ# œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
jœ#
˙ œ œ#
œ œ
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 Te Propheta--rum lau-da ---------------- bi ----- lis           nu ------- me --rus,                                                     te              per
  cho -- rus,          te Mar ------------ ty-rum  can------di -------- da ---tus lau--------dat ex---er--------------ci---tus,
 Te Propheta--rum lau-da --------------------- bi -lis             nu-- me -----rus,    lau----------------------------dat,                   
 cho --rus,                                                           te Martyrum candi-da-tus lau---dat,        lau------------------dat           ex-----
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
40
Ó
˙
∑
Ó ˙
Ó ‰ œ œ# œ œ œ
Ó ‰
40
∑
∑
∑
∑
40
∑
40 ˙ œ œ
‰ jœ œ# œ# œ
jœn œ
.œ
Jœ .œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
40 ˙ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ# œ# œ œn
Ó ‰ œ œ# œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
40 ˙ œ œœ œ œ œ œ# œ# œ œn
œ œ# œ œ œ œ œa œ œ
œ
Ó œ
˙ ˙˙N ˙
˙N ˙˙ ˙
˙A ˙˙ ˙
˙ œ œ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
.œN jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ
Jœ œ J
œ
Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œN œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ ˙
˙ ˙˙ œ œ
˙ ˙˙ œ œ
˙ œ œN˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ
œ# œ œ œn
Jœ œ J
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œn
˙# œ œn
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œn
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
ww
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ .œ jœ
Œ œ .œ Jœ
œ œ œ .œ jœ
Jœ œ J
œ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
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  or --------------- bem      ter -------ra -------rum sanc-----ta          con------fi-------te--------------------------tur  Ec-cle------------si--
 te   per or------bem  ter ----- ra --------rum sanc----ta         con-------fi--------te--------------------------tur  Ec-cle-----------si---
 te             per    or-----bem ter --ra --------rum sanc----ta         con-------fi--------te------tur                     Ec-------cle-----------si---
-er ---- ci--tus,   te         per          or----bem ter- ra ----rum        sanc-----ta        con------fi--------te-------tur  Ec-cle-----------si---
&&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
44 œ# Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ# Œ Ó
œ Œ Óœ#
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
44
∑
∑
∑
∑
44
∑
44
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
44
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
44
œœœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œŒ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œŒ
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
œ œ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ˙ ˙#
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ˙ ˙#
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
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  -a                                                 Pa -----------trem     im -----men -------------sae                     ma -----------------jes ----
   -a                                                Pa -----------trem     im -----men -------------sae                     ma -----------------jes ----
   -a                                                Pa -----------trem     im -----men ----sae       ma -------------------------------------jes ----
   -a                                                Pa -----------trem     im -----men -------------sae                     ma -----------------jes ----
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
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V
?
&
&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
48 Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
48 Œ œ œ œ
Œ
∑
∑
∑
48
∑
48
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
˙
œ œ œ
48
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
48
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ Œ˙ œ
Œ˙ œ Œ˙# œ Œ
˙ œ Œ˙# œ
Œ
˙ œ Œ˙ œ
Œ
˙ œ Œ
Œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
.œ# jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ# œ Jœ J
œ œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
jœ œ jœ jœ œ jœœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ Œ˙ œ
Œ
˙ œ Œ˙ œ Œ
˙# œ
Œ
˙A œ Œ
˙ œ Œ˙# œ
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙# œ œ
˙ œ
œ
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
jœ œ jœ jœ œ jœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙A˙ ˙
˙n œ œœ
w
w
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙n ˙
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
N˙ œ œ
˙n œ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ
œ œ. œ. œ
œ œ. œ.
œN œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn
œn œ
œ
œn
œn œ
œ
œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œ
œ
n
n œ
œn
œ
œ
œ
œ
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- ta -------------- tis:       ve-ne----ran---------dum  tu------um           ve ------------- rum       et            u ---------------ni------cum   
- ta -------------- tis:       ve-ne----ran--------dum  tu------um            ve ------------- rum       et            u ---------------ni------cum
- ta -------------- tis:        ve-ne----ran---------dum  tu------um           ve ------------- rum       et           u ---------------ni------cum
 - ta -------------- tis:       ve-ne----ran---------dum  tu------um           ve ------------- rum       et            u ---------------ni------cum
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
52 ˙# ˙˙ ˙
˙# ˙˙ ˙
˙ ˙˙n ˙
˙n œ œ˙ œ
52 ˙ ˙
˙
Ó
Ó
˙# ˙˙n ˙
˙ ˙
52
∑
52 .œ# Jœ
œ œ œ
.œ jœ ˙
.œn Jœ ˙
.œ Jœ œ œ œ
52
œ# œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ
œ œ. œ. œ
œ œ. œ.
œn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
52
œœ# œn œœ œœ œœ œ œœ œœ
œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
ww
ww
ww
œ œ œb œ œ
∑
∑
wwa
œ œ œb œ œ
∑
œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ
œ œ œb œ œ
œœa œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
b
b
œ
œ
œ
œ
ww
ww
ww
˙ ˙
.œ
jœ œ œ œ. J
ww
ww
w
∑
œ œ ˙
œ œ œ œ
.œ Jœ
œ œ œ
.˙ œ
œ œ œ
. œ. œ œ œ
. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
œœ œœœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœœœ œœ œ œœ œœ
.
.
˙
˙
œ
œ
œ œ œb œ œ
œ œ œb œ œ˙ ˙
˙ ˙œ œ œn œ œ
˙ ˙.˙ œ
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
w
∑
˙ ˙
œ œ œb œ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ
.
.
˙
˙
œ
œ
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Fi-------------li--um;    sanctum    quo----que         Pa-------ra -------cli-----tum     Spi --------------------------------ri----------
 Fi-------------li--um;                        san------------------------tum        quo----que      Pa------ra ------cli-----tum     Spi ---------ri--
   Fi-------------li--um;                       sanc---tum       quo----que            Pa---------ra--cli--------tum   Spi ----------------------ri---
  Fi-------------li--um;      sanc-tum  quo----que         Pa-------ra -------cli----------------------tum        Spi ---------------------ri---
&&
&
?
&
&
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V
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&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
56 œ Œ Ó
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
56
∑
∑
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
56
∑
56
œ Œ Œ Œ
œ Œ Œ Œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
56
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ Œ
œ œ œ œ
œ
Œ
œ œ œ œ
œ
Œ
56
œœ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
œ Œ Ó
˙ ˙
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
.œ
jœ œ œ œ œa
œ œn œ œ œ œ
∑
˙ ˙
.œ
jœ œ œ œ œa
œ œn œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
∑
˙ ˙
.œ Jœ
œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ
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-tum.                                                                                                                                                                       Tu           rex 
-tum.                                   Tu        rex         glo---------------------------------------------------------------------------------------------------
-tum.                                                             Tu        rex              glo-----------------------------------------------------------------------ri--
-tum.
&&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
62
∑
∑
∑
Ó ˙˙
62
∑
∑
∑
∑
62
∑
62 œ œ œ œa œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙ ˙
62 œ œ œ œa œ œ œ
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w
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glo---------------------------------------------------------------------------ri------ae,   Chri-----------ste.
---------------------ri------ae,                                                     tu                rex,                        tu           rex            glo-------------ri--
--ae,                                 tu      rex    glo-------ri--ae,                                  tu          rex --------      ---------------glo-------ri-ae., Chri--
Tu           rex                 glo----------------------------------------------------------------------------------ri----ae,            Chri----------------
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 Tu                                     Pa ----------------------- tris   sem--------------- pi -- ter ---------------- nus    es  -----------            Fi ------- 
--ae,  Chri-------------------ste.           Tu         Pa -----------------------tris         sem---pi -----ter -----------------------nus              es
--------------ste,      Chri----------------ste.          Tu           Pa ---------------tris-  sem--pi -----ter ------------nus es   Fi---li--us,   es-
-ste,                                 Chri-----------------ste.            Tu              Pa --------------tris-     sem----------pi ---------ter ----nus   es    
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  Fi --------- li ----------- us.                                                Tu    ad        li----------be---------ran-------dum             sus-------cep--
-------------- li -----------us.                                                                                   Tu    ad      li----------be------------ran------dum
  Fi --------- li -----------us.                                                 Tu    ad       li----------be---------ran--------dum            sus-------cep--
 Fi --------- li -----------us.            Tu    ad        li-----------be------------ran----------------------------------------------dum       sus-cep--
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sus ---------------cep ----tu ---------rus              ho ------------- mi ----nem,                          non            hor- ru ------is ------- ti----
-tu --------------rus       ho --------------------------------- mi -----------nem,                           non            hor- ru -----is ------- ti----
-tu -----------------------rus            ho ---------------------mi -----------nem,                           non            hor- ru -----is ------ ti----
-tu ----------------------rus ---                         ho --------------mi ----nem,                            non           hor- ru -----is ------- ti----
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  Vir ------ gi --nis        u -------------- te --- rum.                                                                                       Tu                           de--
 Vir ------ gi --nis        u -------------- te --- rum.                                                                                       Tu                           de--
 Vir ------ gi --nis        u -------------- te --- rum.                                                                                       Tu                           de--
 Vir ------ gi --nis        u -------------- te --- rum.                                                                                      Tu                           de--
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-- vic ------------ to                    mor ------------ tis         a ----------cu ----------- le---o,                           tu             de--vic-----to
-- vic ------------ to                    mor ------------ tis         a ----------cu ----------- le---o,                           tu             de--vic-----to
-- vic ------------ to                    mor ------------ tis         a ----------cu ----------- le---o,                           tu             de--vic-----to
-- vic ------------ to                    mor ------------ tis         a ----------cu ----------- le---o,                           tu             de--vic-----to
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 mor-----tis   a---cu-----le-o,                    a-pe-ru--is-----ti cre---den-------------- ti ------bus         reg ------------- na        cae ---
 mor-----tis   a---cu-----le-o,                   a--pe-ru--is------ti cre---den-------------- ti ------bus        reg ------------- na        cae ---
 mor-----tis   a---cu-----le-o,                    a--pe-ru--is------ti cre---den-------------- ti ------bus        reg ------------- na        cae ---
 mor------tis   a---cu-----le-o,                  a--pe-ru--is-----ti  cre---den-------------- ti ------bus         reg ------------- na        cae ---
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-lo-----------------------------------------rum.                                  Tu                     ad            dex ----te-ram, ad   dex-teram De- i    
-lo-----------------------------------------rum.                                  Tu                     ad            dex ----te-ram, ad   dex-teram De- i
-lo-----------------------------------------rum.                                  Tu                     ad            dex ----te-ram, ad   dex-teram De- i
  -lo-----------------------------------------rum.                                  Tu                     ad            dex ----te-ram, ad   dex-teram De- i
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 se - des           in      glo-ri-a,            in      glo -------- ri ----a       Pa ------- tris,   in      glo ------- ri ----a        Pa ------------ 
    se - des           in      glo-ri-a,            in      glo -------- ri ----a       Pa ------- tris,   in      glo ------- ri ----a       Pa ------------
 se - des           in      glo-ri-a,            in      glo -------- ri ----a       Pa ------- tris,   in      glo ------- ri ----a        Pa ------------
 se - des           in      glo-ri-a,            in      glo -------- ri ----a       Pa ------- tris,   in      glo ------- ri ----a        Pa ------------
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-tris.                                                                                                                                                                           Ju------dex
-tris.                                                                                                                                                                          Ju------dex
-tris.                                                                                                                                                                          Ju------dex
-tris.                                                                                                                                                                          Ju------dex
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cre ---------------------------------- de----------------ris                         es ------------------------------------ se                     ven-----------
cre ---------------------------------- de----------------ris                         es ------------------------------------ se                     ven-----------
cre ---------------------------------- de----------------ris                         es ------------------------------------ se                     ven-----------
cre ---------------------------------- de----------------ris                         es ------------------------------------ se                     ven-----------
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-tu---------------------------------------------------------------------------rus.
-tu---------------------------------------------------------------------------rus.
-tu---------------------------------------------------------------------------rus.
-tu---------------------------------------------------------------------------rus.
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 Te         er -----go--       quaesu-mus   tu ----------is   fa-----mu-lis  sub-ve-ni,                   quos-----   pre-ti-
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-o------so                    san -------------gui-ne  red---e-mis-----ti,                   quos    pre-ti----o ----so,       preti-----o-----so------
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jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ rœ œ
∑
∑
∑
‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ
‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœN ‰ Jœ ‰ Jœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰ jœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ Ó
∑
∑
œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
œb œ œbœ œn œb
.˙
.˙
œb œ œbœ œn œb
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ œn œb
œb œ œb
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œ œ œ œ œ œœ œ# œb
œb œ œb
.˙
∑
˙ œœ œ œ
œ Œ œœ Œ œ
˙ œœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
˙ œœ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
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 san --------------------------------------gui-ne   red-e--mi-----------------sti
                                                                                                                 Ae-----ter-----na          fac --------------------        cum   Sanc--
Ae-    -ter-   --na          fac ------------                             cum 
Ae---ter- --na        fac -----        cum
Ae---ter- --na        fac -----        cum
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
b
b
#
b
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
137
∑
œ œ œœ œ œ
.˙
.˙
œ œ œœ œ œ
137
∑
∑
∑
∑
137
∑
137 œ œ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
137 œ œ œ
œ œ œ
.˙
‰
œ œn œ
œ
œ
œ
‰
œ œn œ
œ
œ
œ
137 œ œ œœ œ œœ
‰
œ œn œ
œ
œ
œ
∑
œ œ œ˙ œ
œ Ó
œ œ œ
œ œ œœ
Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ˙˙
Œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
∑
Œ ˙
.œ Jœ#
œ œn
.˙
.œ Jœ#
œ œn
œ ˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
.œ jœ# œ œn
œ œ œ
œ œ œ
.˙
.œ jœ# œ œn
œ œ œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
‰ œ œ œ œ
œ
œ
.˙ .œ Jœ#
œ œn
‰ œ œ œ œ
œ
œ
∑
œ œ œ
˙
œ
œ œ œ.˙
œ œ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
˙ œ
œ œ œ
˙ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œ
œ
œ
œ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ.˙
∑
˙ œn.˙
˙ œ#.˙
.˙ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn
.˙
.˙
.˙
˙ œn
.˙
.˙
‰
œ œ# œ
œ
œ
œ
‰
œ œ# œ
œ
œ
œ
˙˙ œœn
œ œ œ# œ œ
œ
œ
∑
œ Œ Œœ
Œ Œ
œ Œ Œœ Œ Œ
œ Œ Œœ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
‰ œ œn œ
œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œœ œ œn œ œ
œ
œ
œœ Œ Œ
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Sanc ----------tis         tu------ is        in         glo-------------ri --a    nu ----------- me -------ra ----------------------- ri.
Sanc ----------tis         tu------ is        in         glo-------------ri --a    nu ----------- me ------ra ----------------------- ri.
Sanc ----------tis         tu------ is        in         glo-----ri ------a         nu ------------ me -----ra ------------------------ ri.
----------tis       tu-------------- is        in         glo-----ri ------a         nu ------------ me ------ra ----------------------- ri.
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
b
b
#
b
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
143
∑
∑
∑
∑
143
∑
∑
∑
∑
143
∑
143
∑
œ œ œ œ
∑
∑
143
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ
‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
143
‰ jœœœ
‰ jœœœ ‰
jœœœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰
jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
‰ jœœœ
‰ jœœœ
‰ jœœœ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰
jœœœ
‰
jœœœ
‰
jœœœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ J
œb
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰
jœœœ
‰
jœœœ
‰
jœœœb
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
˙ œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œ œ œ œN œ
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰ jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
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 Sal ---------vum fac po--------pu-lum     tu -----------um-,    Do-------mi-ne,                                 et     be----ne------dic  
 et     be --ne ----dic ---,       et-------         be-----ne---
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
b
b
#
b
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
150
∑
∑
∑
∑
150
∑
∑
∑
∑
150
∑
150
Œ ˙
.˙
˙# œ
∑
150
‰ J
œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
150
‰ J
œ œ œœ œ œœ
‰
jœœ# ‰ jœ ‰ jœ
Jœ ‰ J
œ
‰ J
œ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
˙ œ
˙ œ
∑
‰ J
œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
JœN ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ
N ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰
J
œ
œ
œ œœ œ œœ
‰
jœ ‰
jœ ‰
jœ
Jœ
N
‰ J
œ
‰ J
œ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙#
∑
‰ JœN ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ jœ œ# œ œ œ
‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ
JœN ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ
N ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
‰
J
œœN œ# œœ œ œœ
‰
jœ# ‰
jœ ‰
jœ
Jœ
N
‰ J
œ
‰ J
œ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œn
œ œ œ
œ œN œ œn œ œ#
∑
œ œ œ œ œn
œ œ œ œn œ œ#
.˙
œ Œ
œ
œ Œ
œ
œ œ œ œ œn
œ œN œ œn œ œ#œ
Œ
œ
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œ
Œ Œ
œ Œ Œ
œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
œ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
≈ œœœ œœœ œœœ
≈ œœœ œœœ œœœ
≈ œœœ œœœ œœœ
J
œ
œ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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hae --------------re ----------------di-------- ta ------------------------------------------ti    tu--------ae.
hae ------------------------re ----------------di--------- ta ------------------------------------ti           tu--------ae.
-dic               hae --- ---re ---------------di--------- ta -------------------------------------ti          tu--------ae.
Et            re----------ge
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
b
b
#
b
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
155
∑
∑
.˙ .˙
.˙
155
∑
∑
∑
∑
155
∑
155
∑
∑
∑
œ
œ Œ
155
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
155
≈ œœœ œœœ œœœ ≈
œœ œœ œœ ≈
œœ œœ œœ
‰ ‰ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
œ œ#
Œ
˙ Œ
˙n Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ#
≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ ≈ œn œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ
≈ œn œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
≈ œœ œœ œœ ≈ œœ# œœ œœ ≈ œœna œœ œœ
≈ œn œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœn ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
∑
.˙# .˙#
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn
œn Œ
≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ ≈
œn œ œ
≈ œn œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ# œ œ ≈
œn œ œ
≈ œ œ œ
jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
≈ œœœn# œœœ œœœ ≈
œœœ# œœœ œœœ ≈
œœœn œœœ œœœ
jœn ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
œN œ
Œ
˙ Œ
˙
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
≈ œn œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
≈ œœœ
n œœœ
œœœ
≈ œœœ œœœ œœœ
≈ œœœ œœœ œœœ
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
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 e -----------os,                                et     ex----tol----------le                 il ----------los,                              et             re-----------ge
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
b
b
#
b
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
159
∑
∑
Œ ˙A
Œ ˙A
Œ ˙
Œ
˙
159
∑
∑
∑
∑
159
∑
159
∑
∑
∑
œA
œ œ œ
159
≈ œA œ œ ≈
œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œN œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
159
≈ œœœA œœœ œœœ ≈
œœœ
œœœ
œœœ ≈ œœ œœ œœ
‰ ‰ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ
‰ J
œ
‰
∑
∑
˙
Œ
œ œ Œ
˙ Œ˙
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ ˙
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
≈ œœ œœ œœ ≈
œ
œ
œ
œ
œ
œ ≈ œœ œœ œœ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰
Jœ
‰ J
œ
‰
∑
∑
Œ
˙Œ ˙
Œ ˙
Œ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
œ Œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
jœn ‰
jœ# ‰ jœ ‰
jœn ‰
jœ# ‰ jœ ‰
≈ œœ œœ œœ ≈
œœœ
œœœ
œœœ ≈ œœ œœ œœ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœn ‰ J
œ# ‰ Jœ ‰
∑
∑
˙
Œ
œ œ Œ
˙ Œ˙
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
≈ œœ œœ œœ ≈
œ
œ
œ
œ
œ
œ ≈ œœ œœ œœ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ
‰ J
œ
‰
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 e -----------os,            et      ex-----tol---------le                                  il-------------los                                 us---------que--        in    ae--
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
b
b
#
b
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
163
∑
∑
∑
∑
163
∑
∑
∑
∑
163
∑
163
∑
∑
∑
.œb œ œ œ œ œ
163
≈ œb œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
≈
œ œ œ
≈ œA œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰
jœ ‰ jœ ‰
163
≈ œœb œœ œœ ≈ œ œ œ ≈ œœ œœ œœ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ ‰
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
Œ Œ
œ
Œ Œ œ
œ œ œ œœ
Œ Œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
œb œ œbœ œ œb
.˙
œb œ œbœ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
œb œ œb
œ œN œb
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœb œœN œœbb.˙
∑
˙ Œœb œ œ
˙ Œ
Œ
˙ Œœb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ œ
œb œ œ
œ œ œ
œ
Œ Œ
‰ œ œ œ
œ
œ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
˙˙ Œœb œ œ
∑
.˙˙ œ
∑
.˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
˙ œ
˙ œ
.œ Jœ œ
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-ter-----------------------------num.
                                                Per    sin---gu-los  di -------------------- es       be -- ne------di-----------ci-mus      te
Per   sin---gu-los  di -------------------- es                             be --------------------------------------- ne--
Per    sin----gu----los       di ------------- es       be ------------ ne-------di-----------ci-mus
Per    sin----gu----los       di ----- es       be --------------------- ne------di-----------ci-mus
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 -di---------cimus          te            et lau ---- da ----------- mus        no --------------men        tu------um       in         sae -------cu-lum
 te,                 lau ------ da --mus,   lau -----da -----------mus,        no ----men      tu-----------------um       in           sae ------cu-lum
 te             et lau ------ da --------------------------- mus      no ---------------men      tu-----------------um       in          sae -------cu-lum
 et                  lau ----- da --- mus,   lau ----da -----------mus         no --------------men        tu------um       in          sae -------cu-lum
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et                    in          sae----cu----lum       sae ------------cu ------li.
et                   in          sae----cu----lum       sae ------------cu ------li.
et                     in          sae----cu----lum       sae ------------cu ------li.                                   Dig---na------re,         Do -------mi-ne, 
 et                    in          sae----cu----lum        sae -----------cu -------li.
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 di -------------e          is -------------to                                           si ------ne        pec-------ca -------------- to,            si -----ne      pec-
si-----ne       pec ------ca --------------------------------------------to---,       si---------------------
 si ------ne        pec-------ca -------------- to,           si -----ne        pec-
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--------ne-       pec-----ca ------------------------------------------to         nos     cus------to--------di---- re.
--ca -------------to         nos     cus------to--------di-------------- re,         nos     cus-----to--------di--- re.
-ca -------------to          nos     cus------to-------di-------------- re,        nos     cus------to-------di--- re.
Mi-------------se--
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Mi ----------se------re ----------- re        nos -----------------------------tri.                                        
 Mi ------------ se ----- re-------------re       nos--------- tri,      nos ------------------------------tri. 
Mi ------------ se -------re-----------re         nos--------- tri,       nos -----------------------------tri.
-re--------------------------------------re       nos------------------- tri,        nos -------------------tri.
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 Fi-----at--      mi--------se -------------ri--------- cor ----------di--a      tu ----------- a-- ,       Do ------------mi -------ne ------,   
Fi------at--      mi--------se --------------ri---------cor ----------di--a      tu ------------ a-- ,      Do --------------------------------------------
Fi------at--      mi--------se --------------ri--------- cor ---------di---a     tu ------------ a-- ,       Do ----------mi --------ne ------,
Fi------at--      mi---------se -------------ri---------cor --di------a            tu ------------ a-- ,      Do -----------mi --------ne ------,
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Œ
.˙ Œ
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ# œ œ
œ œ œ œ
‰
œ
œ œ ‰ œ œ
œ
‰
œ
œ œ ‰ œ œ
œ
˙
œ œ
˙ ˙
˙ ˙
‰
œ
œ œ
‰
œ œ
œ
˙
Ó
œ œ# ˙˙ ˙
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su------------------------per                           nos.                                                                  Quem        ad -----mo--dum  spe-ra---vi---
----------------mi--ne    su----------per         nos.                                                                  Quem         ad -----mo-dum spe--ra----vi---           
su--------------------------------------per-      nos.                                                                   Quem        ad -----mo-dum spe--ra----vi---
su-----------------------per                          nos.                                                                    Quem        ad ----mo-dum spe--ra----vi---
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
211
∑
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
211
˙ ˙
œ œ ˙˙ ˙œ ˙N œ
˙
˙
211
∑
211
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ
˙ ˙
211
‰
œ œ œ ‰ œ œ œ
‰
œ œ œ ‰ œ œ œ
œ ˙ œ
˙ ˙
˙ ˙
211 ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ˙˙ œ œ
˙ ˙˙
∑
∑
∑
˙ Ó˙
Ó
∑
˙ Ó
˙ Ó˙
Ó
˙ Ó
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œœ œœ œ œ
œ œ œ œ
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙
∑
˙ .œ Jœ
˙ .œ jœ
˙ .œ# jœ
˙ .œ Jœ
œ
œ œ
œ ‰ œ œ
œ
œ
œ œ
œ ‰ œ œ
œ
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
œ
œ œ
œ ‰ œ œ
œ
˙˙ ˙˙#
∑
Œ œ ˙
Œ œ ˙
Ó Œ
œ
Ó Œ œ
Ó ŒŒ œ ˙
Œ
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ œ ˙
œ Œ Ó
œ Œ Œ œ
œ Œ Ó
‰
œ œ
œ ‰
œ œ
œ
‰
œ œ
œ ‰
œ œ
œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Œ œ ˙
‰ œ œ
œ
‰ œ œ
œ
œ Œ Ó
∑
w
Œ
œ œ œ
w
Œ œ œ œ
w
Œ
œ# œ œ
˙ ˙#
˙ Ó
Ó
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ# œ œ
∑
˙ ˙
Œ œ œ œ
˙ ˙
Œ œ# œ œ
‰
œ œ œ#
œ œ
œ œ
‰
œ œ œ#
œ œ
œ
œ
Œ
œ œ œ
Œ œ# œ œ
Œ œ# œ œ
œ
œ œ œ# œ
œ œ œ
œ
‰ jœ œ# œ œ
Œ œ# œ œ
∑
˙ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ
˙
˙
˙
˙ Ó˙ Ó
∑
˙ ˙.˙ œ
˙
˙
∑
˙ œ œ
˙ ˙
˙ œ œ
˙
˙
‰ œ œ
œ œ œ
˙ œ œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
‰ œ œ
œ œœ œœ
˙
˙ ˙
˙
∑
˙ Ó˙ Ó
˙ Ó˙ Ó
˙
Ó
Ó
∑
∑
˙ Ó˙
Ó
˙ Ó
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙˙ Ó
˙
˙
Ó
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-mus         in             te,                            quem      ad ----mo-dum spe--ra--------------------vi---------mus            in ----     te.    
-mus         in              te,                            quem      ad ---mo-dum                                 spe--ra--vi-----mus          in ----     te.
-mus                 in      te,                             quem     ad -----mo-dum             spe---ra---------vi----------mus          in ----     te.
-mus         in             te,                            quem      ad ----mo-dum                               spe---ra--vi----mus            in           te.
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
Allegro
218
∑
∑
∑
∑
218
∑
∑
∑
∑
218
∑
218
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
218
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
218
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
∑
˙
˙
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙˙
˙
∑
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
∑
∑
Œ
œ œ œ œŒ
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
Œ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ
œ
œ Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
∑
∑
œ
Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
œœœ Œ Ó
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
∑
∑
Œ
œ œ œ œŒ
∑
∑
∑
.œ œœ Ó
∑
.œ œœ Ó
∑
œ œ Ó
œ œ Ó
œ œ
Ó
œ œ Ó
∑
Œ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ Ó
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 In         te,         Do -----mi ------ne,       spe ------- ra ------------------- vi,                                      in ---       te,    Domine,
  In        te,          Do -----mi ------ne,      spe --------ra --------------------vi,                                      in ---      te,     Domine,
&&
&
?
&
&
?
?
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
225 œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
∑
225
∑
œ
Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
225
∑
225
Œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ
∑
225
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
225 œœœ Œ Óœ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
ŒŒ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
Œ
∑
∑
Œ
œ œ œ
Œ
Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ Œ œ
∑
œ œ Œ œ
∑
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
œ œ
Œ œ
œ œ Œ œ
∑
œ
œœœ œœœ œœœ œ
œ œ œ œ œœ
Ó
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
ŒŒ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
Œ
∑
∑
Œ
œ œ œ
Œ
Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ Œ
œ
∑
œ œ Œ
œ
∑
œ œ Œ
œ
œ œ Œ
œ
œ œ
Œ œ
œ œ Œ
œ
∑
œ
œœœ œœœ œœœ œ
œ
œ œ œ Œ œœ
Ó
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ .˙
Œ
.
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
w
w
w
w
∑
œ
œ
œœœœ
œœœœ
œœœœ
w
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ
∑
∑
Œ
œ œ œ œŒ
∑
∑
∑
˙
˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙˙
˙
∑
œœœœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
œ
Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
œ
œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
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           in     te     spe---ra --vi,             spe ---ra--vi,             spe ----ra ----------------------------------- vi, 
           in     te    spe----ra --vi,             spe---ra---vi,             in      te,     in     te     spe ----ra --------- vi,
 in    te      spe----ra ---------vi,                    non--      con-
  in     te      spe----ra --------vi,                      non--      con-
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
231
∑
∑
∑
∑
231
∑
∑
∑
∑
231
∑
231
∑
œ œ
Œ
œ œ
∑
œ œ Œ œ œ
231
œ œ
Œ
œ
œ œ
Œ
œ
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
∑
231
œ œ
Œ
œ
œ œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙#
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
Œ œ œ œ œ#
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ#
∑
Œ
œ œ œ œŒ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ
œœœ œœœ œœœ œœœ#
œ œ œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
∑
œ
Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ œ œ
∑
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
œœœ
œ œ œ
œ
œ œ œ
Œ œ œ œ œ#
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ#
∑
Œ
œ œ œ œŒ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
Ó
∑
œ œ Ó
œ œ
Ó
œ œ
Ó
œ œ Ó
œ œ Ó
∑
œ
œœœ œœœ œœœ œœœ#
Œ œ œ œ œœ œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
∑
œ
Œ Œ Œ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ œ œ
∑
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
œœœ
œ œ œ
œ
œ œ œ
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--fun--dar          in  ae- ter ------------------- num,                                     non----     con---fun-dar                             in----      ae-
--fun--dar          in  ae--ter ------------------- num,                                     non----    con---fun-dar                               in----      ae-
&&
&
?
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&
?
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&
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?
&
&
B
?
?
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
237 Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
ŒŒ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
Œ
∑
237 Œ
œ œ œ
Œ
Œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
237
∑
237
∑
œ œ
Œ œ œ
∑
œ œ Œ œ œ
237
œ œ
Œ œ
œ œ
Œ œ
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
∑
237
œ
œœœ œœœ œœœ œ
Œ œ œ œ œœ œ Ó
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
ŒŒ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ
œ œ œ
Œ
∑
Œ
œ œ œ
Œ
Œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
Œ œ œ
∑
œ œ Œ
œ œ
œ œ
Œ œ
œ œ
Œ œ
œ œ Œ
œ
œ œ Œ
œ
∑
œ
œœœ œœœ œœœ œ
Œ œ œ œ œœ œ Ó
Œ
.˙ŒŒ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œŒ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
w
Œ œ œ œ
w
w
w
w
w
∑
œ œœœœ
œœœœ
œœœœ
w
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ
∑
Œ œ œ œ œ
Œ
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙˙
˙
˙
˙
∑
œœœœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
Œ Ó
Œ œ œ œ
Œ
œ Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
∑
œ
œ Œ Ó
Œ
œ œ œ
∑
∑
Ó Œ
œÓ Œ
œ œ Ó
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ Œ œ
∑
∑
∑
œ œ Œ œ
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--ter-num,        in ae-ter-num,        in ae--ter----------------------------------- num,
non--       con---fun----------dar
non--       con---fun----------dar,                     non-         con----fun-dar          in ae-
--ter-num,       in ae--ter-num,       in ae-ter------------------------------------ num,
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
243
∑
Œ œ œ œ
Œ
˙ ˙#
∑
243
∑
∑
∑
∑
243
∑
243
Œ œ œ œ
∑
˙ ˙#
∑
243
∑
Œ œ œ œ
˙ ˙#
∑
∑
243 Œ œ œ œ˙ ˙#
∑
∑
œ œ
Ó
Ó
œ
Œ Ó
Œ Ó
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Ó
∑
œ
Œ Ó
˙ ˙
∑
œ œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙
˙ ˙
œœ œ Ó
˙ ˙
∑
∑
Œ
œA œ œŒ
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
˙
˙
Œ œ œ œ
∑
∑
˙
˙
˙
˙
Œ œ œ œ
˙
˙
∑
∑
œ œ
Œ
œŒ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ Œ œ
˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ. œ. œ œ œ. œ.
˙ ˙
œ œ. œ. œ œ œ. œ.
∑
∑
œ Œ Ó
Œ Ó
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
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 in-----       ae-----ter-num,
non---     con----fun-dar          in ae-ter------------------------num,
- ter ---------------------- num,                                                                                                                                   In           te
In             te,            Do -------- mi --------- e,           spe ----------ra--------------------------------------------
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##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
249
∑
∑
∑
˙
˙#œ œ œ œ
249
∑
∑
∑
∑
249
∑
249
∑
∑
˙
˙#
œ œ œ œ
249
∑
∑
˙
˙#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
249
˙
˙#
œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙ œ œœ œ Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ
œ œ Œ œ
˙ œ œ
œ œ Œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙#
∑
∑
œ œ. œ. œ œ œ. œ.
˙ ˙#
˙ ˙#
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙#
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ ˙
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
∑
∑
˙
˙
œ œ œ œ œ œœ œN œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
œ œ œ œ œ œ
œ œN œ œ œ œ
∑
˙
˙
œ œ œ œ œ œ
œ œN œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙
˙œ œ œ œœ œ
œ œN œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ
.˙ œ
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ
.˙ œ
.˙ œ
˙ œ œœ œ Œ œ
.˙ œ
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Do ------- mi -----------e,          spe --------ra--------------------------------------------------------- -vi-- non con----fun-dar            in---
   In            te,             Do -------- mi ---------ne,           spe----             
----- vi,   non  con---fun-dar           in ae-ter ------num,              in     ae----ter ---------------------------num,  in                     ae---
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
255
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙˙ ˙
255
∑
∑
∑
∑
255
∑
255
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
˙ ˙
255
∑
œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
255
œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ Ó
∑
˙
˙#
œ œ œ œ ˙
œ Œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙#
œ œ œ œ ˙
œ Œ œ œ œ œ
∑
˙
˙#
œ œ œ œ ˙
œ Œ œ œ œ œ
∑
∑
˙
˙#œ œ œ œ ˙
œ Œ œ œ œ œ
∑
˙ œ œ
œ ˙ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ
a
œ
∑
˙ œ œ
œ ˙ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œœ ˙ œ œ#
œ œ# œ œ œ
a œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ ˙#
∑
œ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œ œ
œ œ ˙#
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ ˙#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙ Œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ#
˙ Œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ#
˙ Œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ#
˙ Œ
œ
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In             te,              Do---------mi-----------e,              spe ---------ra---------------------------------------------
-ra--------------------------------------------------------vi--, non------------    con--fun-dar--  in             ae---ter ---num,        in    ae-
---     ae----ter ------------------------------------num,         non-------------   con-fun--dar     in   ae---ter-----------num,               in 
ae---   --ter ---------num.
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
261
∑
œ Œ Ó
∑
˙
Œ
œ
261
∑
∑
∑
∑
261
∑
261
˙ œ œ#
œ œN œ œ œ œ œN œ
˙ Œ œ
∑
261
.˙ œ#
œ œN œ œ œ œ œN œ
˙ Œ œ
∑
∑
261
.˙ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
Œ
œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œN œ
˙ œ œ#
œ œ œ# œ
∑
œ œ œ œ œ œ œN œ
.˙ œ#
œ œ œN œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ.˙ œ#
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ#
œ œ œ œ œ œ œN œ
œ
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ œ#
œ œ œ œ œ œ œN œ
œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
.œ
jœ ˙˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œÓ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œœ ˙
˙ Ó˙ Ó
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ Œ Ó˙
˙
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
˙
˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
˙
˙
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Ó
˙ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ Œ Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ Œ Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
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- vi,            in    te,      Do -------------mi --- ne,                    spe ---ra-------------------------------------------------vi
- ter-------------------- num,         in     ae ---ter ---------------------num,          non  con---fun-dar    in    ae-----ter------------------
In             te,               Do --------mi -------- ne,           spe ------
 te,                    in       te    spe --ra---------------------------------------------------------------vi                                non con--fun--dar
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
267
∑
˙ œ œœ
Œ Ó
∑
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
267
∑
∑
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
267
∑
267
˙ œ œ
œ
œ
Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
267
˙ œ œ
œ
œ
Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
267
˙ œ œœ Œ Ó
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ Œ Ó
˙ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ Œ Óœ
Œ
Ó
∑
œ Œ Óœ
Œ Œ Œ
œ Œ Ó
∑
œ
œ Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ
œ Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ Œ Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œ œœ
Œ Ó
∑
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Ó
∑
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Ó
∑
˙ œ œ
œ
œ
Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ
œ
Ó
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œœ Œ Ó
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ
Œ Ó
˙ ˙
˙ Óœ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ
œ Ó
˙ ˙
˙ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ Ó
˙ ˙
˙ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ ˙
˙ Óœ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
Ó
˙
Ó ˙
Ó
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
˙
˙
Ó Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
˙
˙
Ó Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙˙
˙
Ó Œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙#˙
˙
˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ Œ ˙
˙
˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ Œ ˙
œ Œ ˙
˙
˙#œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙œ
Œ
˙
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non----------      con --fun -dar                       in -----------     ae ---ter--num,                                    in               te             spe-----
---- - num,                    in -----------      ae ----ter--num,                    In            te,             Do--------mi------------ne-,spe---ra---vi--
 in ------------    ae-----ter-------------------------------------------------num,                                                    in------     ae---ter------               
-ra--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vi,           in
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
273 œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙#
273
∑
∑
∑
∑
273
∑
273
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙
˙#
273
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
˙
˙#
˙
˙#
273
œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ Œ Ó˙
˙#
œ œ œ œ
œ Œ Ó
Œ Ó
œ
Œ Ó
Œ Ó
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œ Œ ˙
œ
Œ Ó
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
Œ Ó
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ ˙˙ ˙
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
Œ œ œ
œ
Œ
∑
˙
˙#œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ Ó
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
Œ œ œ
œ
˙
˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
Œ œ œ
œ
˙
˙#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙˙ ˙
Ó ˙#œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# œ œ
˙˙ ˙˙
œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ œ œ# œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
Œ
œ œ œŒ œ
œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
∑
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ Ó
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙˙ ˙
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
Œ ˙ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ
œœ œ œ œ
Œ œ
œ œ
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--ra------------------------vi,            non ----------------     con ---------fun ---------------------dar,                                    non---     con--
----------------------------vi,                                      in     te     spe---ra-----------------------vi                                        non         con--
-num.                            In             te,              Do --------mi ---------ne-,  spe-ra------------vi                                        non---    con-
 te              spe-----------ra--------------------------------------------------------------------------vi                                         non---   con--
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
279 Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œŒ
279 Œ
œ œ œŒŒ
œ œ œ
Œ œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Ó
279
Œ œ œ œ
279
œ œ Ó
œ œ Ó
œ œ Ó
œ
œ Ó
279
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
279
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ Ó
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙˙ ˙
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
Œ ˙ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ
œœ œ œ œ
Œ œ
œ œ
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œA œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
w
w
w
œ œ
œN œ œ œ œ œ
œœ œœœ œœœ œœœ
œ
Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œA Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ
Œ Óœ Œ Óœ
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ
œ œ œ
Œ œ œ
œ
Œ œ œ
œ
Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
∑
˙ œn œ#
œ œ œ œ# œ œa œ œ#
œ œ œ œ# œ œa œ œ#
˙ œn œ#
˙ œn œ#
˙ œn œ#
Œ
œ œ œœ œ œ œ# œ œ œ#
˙ œn œ#
œ œ Ó
œ œ Ó
œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
Ó œ œ
∑
œ Œ Ó
œ œN œ œ œ œ œ œ
œ œN œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œN œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ Œ Ó
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-fun-dar,                             non --      con--fun--dar,    in    ae-----ter-------num,                     non --      con--fun--dar,    in--------           
-fun-dar,                             non          con---fun--dar,   in    ae----ter-------num,                                                               non  con--
-fun--dar,                            non --      con---fun--dar,  in     ae----ter-------num,
-fun-dar,                              non --     con---fun----------------------------dar   in    ae-----ter-----------------------num,
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
285 ˙ œn œ#
˙ œn œ#
∑
Ó
œ œÓ
Œ œ œ œ
Œ
285
∑
∑
∑
∑
285
∑
285
˙ œn œ#
.˙ œ
Œ œ œ œ
∑
285
˙ œn œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
∑
∑
285
˙ œn œ#œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ#
∑
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ#
œ œ œ œ#
œ œ œ# œ
∑
œ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
∑
∑
œ œ# œ œ#œ œ œ œ#
œ œ œ# œa
˙ Ó˙
Ów
w
œ Œ Ó
Œ Ó
œ# œ œ œ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ ˙ œ
˙# œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ
Œ œ œ# œ#
Œ œ œ# œ#
œœ
œ# œ œ œ œ œ
œ#
œ œ# œ#
∑
œ œ# œ œ#
œ œ# œ œ#
∑
˙ ˙
˙ œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ#
˙ ˙
˙ œn œ#
œ œ œ# œ œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ
˙ ˙
˙ œn œ#
˙ œn œ#
œ œ# œ œ#˙ ˙
˙ œn œ#
∑
˙ œn œ#
˙ œn œ#
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œn œ#
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ# œ
œ œ œ œ œn œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œn œ#œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ww
œ Œ Óœ
Œ Ó
ww
˙ Ó
˙
Ó
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
∑
œ Œ Ó
˙ ˙
˙ ˙
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙
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--             ae---ter------------------------------num,
-fun--------------dar    in     ae----ter---------num,  in             ae----ter------------------------------------------------num,
  non --     con----fun-dar,   in    ae------ter------------num,      in            ae-----------ter----------------------------------num,
non----- ----     con---fun--------------dar     in             ae----
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
291 ˙ ˙#˙ ˙
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙#˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
291 ˙ Ó
Ó
˙
Ó
Ó˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙
291
˙ Ó
291
˙ ˙
˙ ˙#
w
.˙ œ
291
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
291
œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙#
ww
ww
ww
˙ Ó˙ Ó
˙ ˙
∑
˙
Ó˙
Ó
˙
Ó
Ó
∑
.˙ œ
w
w
˙ ˙
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
ww
ww
ww
˙ ˙˙ ˙
˙ Ó
˙ Ó
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
w
w
.˙ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
ww
wwN
ww
˙
Ó
˙ ˙
∑
∑
˙ Ó˙
Ó
˙ Ó
∑
.˙ œ
w
w
˙ ˙
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
Œ
œ œ œ œ œ œŒ
Œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
.˙ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ
˙ Ó
˙ œ œ
œ ˙ œ
˙ œ œ.˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
˙ Ó˙
Ó
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó˙
Ó˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ œ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œœ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
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 non         con----------fun-------------dar      in            ae-----------ter-------------num,    in            ae---   ------ter--------------------
    in            ae--------- --ter-----------------------------------------------num--------,                in             ae-----------ter------------- 
  in ------------------ -------------                      ae-------------------------------------------------ter-----------------------------------------------
-ter-------------num,    non         con---------fun-------------dar       in             ae-----------ter-------------num.   In             te   
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
297 œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
297
∑
œ
Œ Ó
Œ Ó
∑
˙
˙
297
œ Œ Ó
297
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
297
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
˙
˙
297
œœ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ œ œ
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙
˙
˙
˙
Œ
œ œ œ
œ
Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Œ œœ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
∑
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
∑
Ó ˙
˙
˙
œ Œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙
Œ œ œ œ
œ Œ Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙
˙œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
Œ Ó
˙ œ œ
œ Œ Œ
œ
∑
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ
Œ Ó
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
œ Œ Œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
˙ ˙˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
ŒŒ
œ œ œŒ
∑
Œ Œ Ó
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
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-num.                                                                          In               te                      spe----ra-----------------------vi ,
-num.                         In           te,             Do---------mi-----------ne,           spe----------ra------------------------vi
-------------------------------------------------num.                  In       te    spe---ra--------------------------------------vi
 Do---------mi--------ne,            spe----------ra----------------------------------------------------------------------------vi
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
303 œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
w
w
303 œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙˙ ˙
Œ œ œ œ
303
œ Œ Ó
303
Œ ˙ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
303 œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
303 œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
œœ
œœ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
Œ œ œ œ
ŒŒ
œ œ œŒ
œ Œ Óœ
Œ Óœ
Œ Ó
Œ œ œ œ
œ œ Ó
œ œ Ó
œ œ Ó
œ
œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
Œ
œ œ œ
Œ
œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙#˙ ˙
˙ ˙˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙#
˙n œ œ
˙ ˙#
∑
˙ ˙˙ ˙
˙n œ œ
∑
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙n œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙n œ œ
˙n œ œ
œœ œ œœ œ œœ# œ œœ œ
˙
˙
n
n
œ
œ
œ
œ
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙
˙ ˙˙
˙# ˙n
˙ ˙˙# ˙
∑
˙ ˙˙ ˙
˙# ˙n
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙# ˙n
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œn œ
œ# œ œn œ
œœ œ
œœ œ œœ œ œœ œ
œ
œ
#
#
œ
œ
œ
œ
n
n
œ
œ
58
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non             con----fun---dar,                                 non             con------fun----------dar                   in                ae---- 
non-----     con----fun---dar,                                 non             con------fun----------dar                   in                ae----
non-----     con----fun---dar,                                 non             con------fun----------dar                   in                ae----
non-----     con----fun---dar,                                 non-----        con-----fun----------dar------            in                ae----
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
308 ˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙N ˙˙
˙ ˙
308 œ Œ Ó
Œ Ó
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
308
∑
308
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
308 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
308 œœ œ
œœ œ
œœ œ œœ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙
˙
∑
∑
ww
˙
˙
∑
˙ ˙
w
w
w
œ œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œœ œ
œœ œ œœ œ œœ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ
œ
Œ Ó
Œ Ó
Œ œ œ œ
ŒŒ
œ œ œŒ
œ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
w
w
œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ ˙˙ ˙
Œ œ œ œ
œ Œ Ó
Œ ˙ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ
œœ œ
œœ œ œœ œ
œœ œ
œ
œœ
œœ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
Œ œ œ œ
ŒŒ
œ œ œŒ
˙ Óœ
Œ Óœ
Œ Ó
Œ œ œ œ
œ œ Ó
œ œ Ó
œ œ Ó
œ
œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
Œ Ó
œ
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ
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-ter---------------------------------------------------------num,                                           non             con-----fun---dar
-ter---------------------------------------------------------num,                                           non------      con-----fun---dar
-ter---------------------------------------------------------num,                                            non -----      con-----fun---dar
-ter-----------------------------------------------------------num,                                           non-----      con-----fun---dar
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
313 œ Œ Óœ
Œ Óœ Œ Óœ
Œ Ó
œ Œ Óœ
Œ Ó
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
313 œ Œ Ó
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
313
œ Œ Ó
313
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ œ œ œ
313 œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
313 œ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
wn
w#
w# wn
wnw
w
w
˙ ˙
w
w
˙# ˙˙n ˙
w
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
wn
w#
w
w
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œœ# œn œœ œ œœ œ œœ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
ww
ww
˙ ˙
˙a ˙n
˙ ˙n
˙ Ó
Ó
∑
ww
˙a ˙n
∑
˙ ˙
˙ Ó
˙ œ œ
˙a œn œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œa œ œn œ
œa œ œn œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œœ œ
œ
œ
a
a
œ
œ
œ
œ
n
n
œ
œ
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non          con------fun-----------------------------------------------------------------------------------------------dar             in---------
non          con------fun-----------------------------------------------------------------------------------------------dar             
non          con------fun-----------------------------------------------------------------------------------------------dar           in     ae--
non----      con------fun-----------------------------------------------------------------------------------------------dar           in     ae-
&&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
&
?
##
##
####
##
###
####
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Flghn.
Tbn. 1/2
(Ten.)
Tbn. 3
Timp.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Org.
piano 
reduct
(org./BC)
316 ˙# ˙˙ ˙
˙ ˙N˙a ˙
˙ ˙˙#N ˙
˙ ˙˙ ˙
316 Ó Ó
Ó Ó
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
316
∑
316 ˙ ˙
˙ ˙N
˙# ˙
˙ ˙
316 œa œ# œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œn œ
œ œ œ œ
œ
˙ ˙
˙ ˙
316 œœ# œœ œœ œœ œœ
œœ œœn œœ
˙
˙ ˙˙
˙ ˙˙ ˙
˙N ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
w
˙ ˙N
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙
œ
œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙
˙
˙ ˙˙
œ Œ Ó
Œ Ó
˙ ˙˙ ˙
‰
œ œ œ œ œ œ œ‰
˙ ˙
w
∑
∑
w
∑
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
w
w
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
.˙ œ˙˙ ˙˙
w
w
∑
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
w
∑
∑
w
∑
w
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
w
w
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
˙ œ œ˙˙ ˙˙
w
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∑
˙ ˙˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ
œ œ
w
∑
∑
w
∑
w
˙ ˙
˙ œ œ œ
w
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˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
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w
w
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-----              ae ------------- ter -------- num,                in                                      ae ---------------------------ter--------------
 in                 ae ------------- ter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ter ------------------------------------------------------------------------------------------------------- num-------------,                 in      ae ---
-ter---------num,                in                ae--------------ter------------------------------------------------------------------------------------- 
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321
∑
˙ ˙˙ .œ Jœ
œ
Œ Ó
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
321
w
∑
∑
w
321
∑
321
w
˙ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
321
w
˙ .œ jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
321
w˙˙ ..œœ J
œœ
w
w
˙ ˙
˙
Ó
˙ Ó
Ó
˙
Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
∑
∑
w
∑
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
r
œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
r
œ
˙ ˙
˙˙ ˙˙
w
˙
˙
∑
˙# ˙n
œ œ œ œ œ œ
w
∑
∑
w
∑
˙ ˙
˙# ˙n
œ œ œ œ ˙
w
˙
˙
˙# ˙n
œ œ œ œ œ œ
w
w
˙
˙˙˙# ˙˙n
w
˙ œ˙ œ
˙ ˙.˙ œ
˙ ˙n
œ ˙ œ#
w
∑
∑
w
∑
œ œ ˙
a˙ ˙n
œ ˙ œ#
w
˙ ˙
˙ ˙n
œ ˙ œ#
w
w
˙ œœ œœœ œ Ó
˙ ˙n
.˙ œ#
˙ ˙˙
Ó
œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙
˙ Ó
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ˙˙ ˙
˙
˙
˙˙
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326 ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ
œ œ œŒ
˙ ˙˙ ˙
326
∑
œ
Œ Ó
Œ Ó
Œ œ œ œ˙ ˙
˙
˙
326
œ Œ Ó
326
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
˙ ˙
˙
˙
326
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
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œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
œ
œ œ œ
Ó Œ
œ
˙ œ œ
œ œ Œ œ
œ œ
Œ
œ
Œ œ
œ ˙ œ˙ œ œ
∑
∑
œ œ Ó˙
Ó
˙ œ œ
∑
˙ œ œ
œ œ Œ œ œ
˙ Ó
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ Œ œ
œ ˙ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œœœ Œ Ó
œœ ˙ œ˙ œ œ
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ
œ œ œ
∑
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
œ Œ Ó
˙ ˙
∑
˙ œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Œ
œ œ œ
wwn
wnw
ww
ww#
∑
w
w
wwn
w#
˙ Ó
w
w
wn
w#
w
w
wn
w#
w#
ww´
w
w
n
#
´
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wn
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.˙´ œ œ
.˙´ œ œ
.˙´ œ œ
.˙# ´ œ œ
.˙# ´ œ œ
..˙´˙ œœ œœ
.
.
˙
˙
n
#
´ œ
œ
œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙N ˙
˙´ ˙´
˙
ÿ
˙
ÿ
˙´ ˙´
˙N´ ˙´
˙´ ˙´
˙´˙ ˙´˙
˙˙N
´ ˙´˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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--------------------------------------------------- vi,                               non                        con -----------------fun-----dar
 non ---     con---fun-dar          in ae -ter -------num,            non                        con -----------------fun-----dar
-ra -----------------------vi,                                                                non                        con -----------------fun------dar
 Do ------- mi ---------- ne---------,    spe --- ra -------------- vi,       non                        con -----------------fun------dar
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Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
Adagio
333 ˙ ˙
˙ œ œ#˙ ˙
˙ œ œ#˙ ˙
˙ ˙
333
∑
Ó
˙Ó
˙ œ œ#˙ ˙
˙ ˙
333
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
333
˙ ˙
˙ œ œ#
˙ ˙
˙ ˙
333 ˙ ˙
˙ œ œ#
˙a ˙
˙ ˙
˙ ˙
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˙
˙
˙
˙˙ œ œ#
˙
˙ ˙˙
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334 ˙ ˙
ww
ww
˙ ˙
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˙ ˙
w
www
w
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œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
334
˙ ˙
w
w
w
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w
w
w
w
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w
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˙ ˙
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w
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-ter----------------------------------------------------------------------------num----------------------!
-ter---------------------------------------------------------------------------num----------------------!
-ter-------------------------------------------------------------------------num----------------------!
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